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	 Abstract	 This paper discusses the current state of Geology in several environments. Geological 
contents taught in the compulsory Education and High School are first considered. After 
this, an analysis of the number of geologists generated by the Spanish universities and 
the geologists’ demand of the Spanish market are considered. The study reveals that 
Geology, when compared to other sciences, is undervalued by some administrations in 
pre-university educational levels. With this aim in mind, it is first explained what could 
be understood as “Social Influence of Geology” and how it may be assessed. Afterwards 
some hypotheses to change the current situation are proposed and should be validated 
and, finally, recommendations are provided on the basis of these assumptions.

















sentido,	 la	 coordinación	 entre	 los	 distintos	 niveles	
de	gobierno	(por	estar	las	competencias	educativas	





de	 una	 “oportunidad	 perdida”	 (Pedrinaci,	 2006),	
para	otorgar	a	 la	Geología	 la	presencia	y	peso	que	
debiera	corresponderle.
Las	 autoridades	 educativas	 no	 deben	 olvidar	
que	 los	 conocimientos	 geológicos	 son	 esenciales	
para	 proseguir	 estudios	 en	 aquellas	 carreras	 que	
necesitan	 del	 conocimiento	 de	 los	 procesos	 y	 los	
materiales	 terrestres.	 Algunas	 de	 ellas	 son:	 Cien-
cias	Geológicas,	 Ingeniería	de	Minas,	Ciencias	Am-
bientales,	 Biología,	 Química,	 Ingeniería	 Geológica,	















Para	 completar	 estas	 primeras	 reflexiones	 es	
preciso	aportar	una	idea	que	puede	resultar	contra-
dictoria.	 Frente	 a	 la	 progresiva	 disminución	 de	 los	
contenidos	geológicos,	en	los	últimos	años,	muchos	
temas	relacionados	con	las	Ciencias	de	la	Tierra	han	
adquirido	 una	 extraordinaria	 relevancia	 y	 repercu-
sión	social.	La	Geología	es	una	disciplina	científica	
que,	 hasta	 hace	 algunas	 décadas,	 únicamente	 se	




sidades.	 Actualmente	 gran	 parte	 de	 la	 población	
juvenil	 y	 adulta	 ha	 oído	 hablar	 sobre	 el	 extraordi-










que	 despiertan	 muchos	 temas	 geológicos,	 en	 los	
planes	de	Bachillerato	se	haya	excluido	la	Geología	
como	 asignatura	 de	 modalidad	 y	 en	 la	 enseñanza	







res	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 como	 responsables	
de	esta	actitud	al	restar	valor	y	representación	en	los	
curricula	a	esta	ciencia.	En	esta	línea,	se	han	llevado	




nistración	 se	 correspondan	 parcialmente	 con	 una	




incluidos	 en	 el	 currículo	 de	 la	 enseñanza	 obligato-




son	 impartidos,	 con	 objeto	 de	 hacerlos	 más	 útiles	
y	 atractivos	 a	 los	 estudiantes	 que	 posteriormente	
cursan	 estudios	 universitarios.	 Si	 este	 objetivo	 es	
alcanzado,	 también	 resultará	 fundamental	 una	 co-






cia	 de	 la	 Geología	 en	 la	 sociedad	 y	 analizar	 hasta	









Bachillerato.	 Después,	 se	 explicará	 qué	 se	 entien-
de	por	“Influencia	Social	de	la	Geología”	y	cómo	se	
Fig. 1. Enseñanza de la 
Geología Preuniversitaria















La	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria,	 o	 ESO,	
incluye	 una	 única	 materia	 científica	 denominada	
"Ciencias de la Naturaleza"	 en	 los	 dos	 primeros	
cursos	(Fig.	1).	Esta	materia	abarca	contenidos	que	
comprenden:	 Física,	 Química,	 Biología	 y	 Geología.	
Si	 nos	 centramos	 en	 el	 plan	 de	 estudios	 de	 Biolo-
gía	 y	 Geología	 (que	 representa	 aproximadamente	










































Esta	 etapa	 se	 divide	 en	 dos	 cursos:	 1º	 y	 2º	 de	
"Bachillerato",	 y	 a	 través	 de	 las	 distintas	 Comuni-
dades	Autónomas	se	imparten	modelos	diferentes.	
La	propuesta	del	Ministerio	de	Educación,	aprobada	


















ambientales,	 cuyos	 contenidos	 geológicos	 oscilan	
alrededor	 del	 20%,	 introduce	 un	 enfoque	 holístico	


















Por	 último,	 desde	 el	 año	 2008	 se	 imparte	 una	
nueva	 asignatura	 obligatoria	 para	 todos	 los	 alum-
nos	del	primer	cuso	llamada	"Ciencias	para	el	Mun-
do	 Contemporáneo".	 Esta	 materia	 incluye	 un	 15%	










•	 Nuestro lugar en el Universo:	 incluye	 temas	
relacionados	 con	 nuestro	 origen	 que	 van	 desde	 la	
formación	 del	 Universo	 y	 la	 Tierra,	 hasta	 el	 origen	
de	la	especie	humana,	pasando	por	el	comienzo	de	
la	vida.
•	Vivir más, vivir mejor:	se	ocupa	de	las	enfer-
medades,	los	medicamentos,	las	nuevas	tendencias	
en	 la	 medicina,	 etc.,	 incluso	 las	 relaciones	 entre	
Ciencias	de	la	Tierra	y	Ciencias	de	la	Salud.
•	El logro de una gestión sostenible del plane-
ta:	incluye	el	cambio	climático	y	los	riesgos	natura-
les	 tales	 como	 terremotos,	 erupciones	 volcánicas,	
tsunamis,	 inundaciones,	 deslizamientos	 de	 tierra,	
etc.





a	 la	 sociedad	 del	 conocimiento:	 las	 Ciencias	 de	 la	
Tierra,	o	Geología,	no	sólo	trata	de	explicar	el	pasa-
do	de	la	Tierra	(Lyell	decía	"el	presente	es	la	clave	
para	 el	 pasado"),	 sino	 ayudar	 en	 la	 previsión	 y	 la	
gestión	de	un	futuro	sostenible.
SALIDAS PROFESIONALES
Como	 se	 comentaba	 en	 el	 primer	 epígrafe	 (in-
troducción)	 es	 incomprensible	 que	 actualmente	
se	 haya	 incrementado	 la	 demanda	 profesional	 de	
geólogos	 y,	 sin	 embargo,	 en	 la	 enseñanza	 se	 con-






•	 Código Técnico de la Edificación (CTE) (R.D.	
314/2006,	de	17	de	marzo,	y	R.D.	1371/2007,	de	19	
de	 octubre).	 Los	 estudios	 geotécnicos	 en	 los	 que	
mayoritariamente	 se	 están	 desarrollando	 activida-
des	son:	Edificación,	Urbanización,	Grúas	y	ascenso-
res,	Reformas	y	ampliaciones,	y	Patologías.	
•	 Reglamento de Suelos contaminados (Real	
Decreto	9/2005).	Todas	las	administraciones	tienen	
claro	 que	 los	 prfesionales	 mejor	 cualificados	 para	
abordar	este	tema	son	los	geólogos.
•	Ley del Suelo (R.D.	2/2008,	de	20	de	 junio).	
La	 legislación	 obliga	 a	 elaborar	 mapas	 de	 riesgos	
naturales	para	todos	y	cada	uno	de	los	riesgos	que	
puedan	afectar	al	territorio.	
•	 Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad (Ley	 42/2007,	 de	 13	 de	 diciembre).	 Algunas	
actividades	 que	 hay	 que	 reforzar	 son:	 Gestión	 y	
Planificación	 de	 Espacios	 naturales;	 Gestores	 am-
bientales;	 Caracterización	 e	 investigación	 de	 los	




•	 Confederaciones Hidrográficas. Contamina-
ción	de	los	acuíferos	someros	por	las	grandes	indus-
trias;	calidad	de	las	aguas.
•	Control de calidad. Aplicable	a	todas	las	tareas	
que	se	desarrollan	en	la	empresa	tanto	en	régimen	
interno	como	externo.
•	 Vertederos. Se	 están	 solicitando,	 principal-
mente,	 hidrogeólogos,	 geotécnicos	 y	 ambientalis-
tas	 para	 drenajes,	 la	 estabilidad	 de	 los	 taludes,	 la	
revegetación	 del	 suelo	 y	 la	 ubicación	 correcta	 del	
vertedero.
•	Ley de Patrimonio cultural. Hace	referencia	a	
la	paleontología	en	las	obras	públicas	y	en	la	edifi-
cación.
•	Nuevos elementos para estudios geotécnicos, 
tales	 como	 torretas	 de	 comunicación;	 Subestacio-
nes	 eléctricas;	 Plantas	 de	 biodiesel;	 Campos	 sola-
res;	Parques	eólicos	(aerogeneradores).
En	esta	línea	es	previsible	que	un	futuro	no	muy	
lejano	 se	 necesitaran	 geólogos	 en	 los	 estudios	 de	
geotermia	del	suelo	para	aprovechar	esta	energía	en	
las	edificaciones.	
Otro	 tema,	 lamentablemente	en	auge,	es	el	 re-
lativo	al	cambio	climático	que	demandará	geólogos	
especialistas,	por	ejemplo,	en	 la	evaluación	de	 los	
recursos	 hídricos	 disponibles	 para	 cualquier	 esce-
nario	provocado	por	dicho	cambio	(Pernía	y	Fornés,	
2009).	
Y	 una	 situación	 parecida	 atañe	 a	 los	 estudios	
de	 la	geología	del	subsuelo,	necesarios	para	cons-
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geólogos,	 puesto	 que	 en	 España	 no	 graduaremos	
geólogos	 suficientes	 en	 nuestras	 titulaciones	 uni-
versitarias.
INFLUENCIA SOCIAL DE LA GEOLOGÍA
Caracterizar	la	influencia	en	la	sociedad	de	una	






En	 nuestro	 caso	 existe	 una	 gran	 cantidad	 de	
parámetros	que	podrían	seleccionarse	y	cuya	com-
binación	 daría	 lugar	 a	 múltiples	 modelos.	 No	 hay	
constancia	de	que	exista	un	modelo	concreto	y	plan-
tear	el	desarrollo	y	justificación	científica	de	uno	se	




Atendiendo	 a	 lo	 expuesto	 se	 proponen	 los	 si-
guientes	parámetros:













mero	 de	 personas	 que	 se	 dedican	 a	 una	 actividad	









magnitudes	 descritas.	 Se	 representan	 interrelacio-
nadas	con	otros	parámetros	clave	que	serán	expli-






mente.	 La	 introducción	 en	 este	 esquema	 de	 otras	
variables	podría	aportar	un	mayor	grado	de	detalle	
pero	la	comprensión	global	sería	más	difícil.
Así,	 se	 podría	 evaluar	 la	 influencia	 social	 de	 la	


















que	 se	 relacionan	 con	 la	 Geología,	 es	 probable	
que	estas	últimas,	en	general,	sean	inferiores	en	
número	y	en	relevancia	para	las	personas.	Hay,	sin	
embargo,	 noticias	 relacionadas	 con	 la	 Geología	
que	 dan	 la	 pauta	 del	 potencial	 que	 tienen	 como	
generadores	de	interés.	Algunos	ejemplos	son:
•		Últimos	 descubrimientos	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
Paleontología,	 como	 es	 el	 caso	 de	 Atapuerca	
donde	 los	 hallazgos,	 los	 libros,	 la	 relevancia	
científica	 internacional	 y	 otros	 aspectos,	 han	
tenido	 también	 una	 notable	 influencia	 en	 la	
capacidad	de	atraer	el	interés	hacia	la	Paleon-
tología	y,	en	general,	hacía	la	Geología.
•		Catástrofes	 naturales	 de	 origen	 geológico	 ta-
les	 como	 el	 Tsunami	 del	 Índico	 de	 diciembre	
del	2004	(González	y	Figueras,	2005)	cuyo	im-
pacto	en	los	medios	de	comunicación	ha	sido	
Fig. 2. Interrelación entre 
factores asociados con la 
Importancia Social de la 
Geología










y	 energías	 fósiles	 que	 son	 esenciales	 para	 las	
sociedades	 actuales	 (Gil	 y	 Calvo,	 2008).	 Estos	
recursos	no	son	renovables	(Mazo,	2008),	lo	que	









a	 profundizar	 en	 esta	 disciplina.	 Seguramente	 si	
pedimos	 a	 los	 alumnos	 de	 Enseñanza	 Primaria,	
Secundaria	 y	 Bachillerato	 que	 ordenen	 un	 con-
junto	de	materias	por	interés	y	percepción	de	im-
portancia,	la	Geología	quedará	relegada	a	una	de	
las	 últimas	 posiciones	 entre	 todas	 las	 materias.	
Si	les	preguntásemos	por	qué,	seguramente	con-
testaría	que	es	una	materia	aburrida	y	que	lo	que	
















años”	 protagonizada	 por	 Raquel	 Welch,	 “El	
Monstruo	 de	 Tiempos	 Remotos”	 (The	 Beast	
From	 20000	 Fathoms,	 1953)	 o	 “Dinosaurios”	
de	Walt	Disney.
•		Documentales	 como:	 “Caminando	 entre	 Di-
nosaurios”	 o	 más	 recientemente	 los	 secretos	































les	 que	 tienen	 lo	 geólogos,	 más	 allá	 de	 las	 ob-
vias	relacionadas	con:	investigación,	docencia	y	
recursos	 naturales.	 En	 general	 se	 desconoce	 el	
papel	del	geólogo	en	otras	disciplinas	atractivas	
y	generadoras	de	puestos	de	trabajo	como	son:	




–		Competencia	con	otras	 titulaciones	como	 la	 Inge-
niería	de	Minas	o	 la	 Ingeniería	de	Caminos,	entre	
otras,	que	gozan	de	un	mayor	prestigio	y	de	un	me-
Fig. 3. Alumnos 
matriculados en la 
Licenciatura de CC 
Geológicas
Fig. 4. Altas y 
graduaciones en la 
Licenciatura de CC 
Geológicas
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jor	 marketing.	 Estas	 titulaciones	 captan	 estudian-
tes	que,	potencialmente,	podrían	haber	cursado	la	
licenciatura	de	Ciencias	Geológicas	o	afines.
Por	 último,	 resaltar	 el	 apoyo	 que	 le	 han	 brin-
dado	las	universidades,	los	colegios	profesionales	
y	 las	 sociedades	 geológicas	 de	 nuestro	 país	 pero	
también	 la	 UNESCO,	 que	 declaró	 el	 2008	 Año	 In-
ternacional	 del	 Planeta	 Tierra,	 para	 promover	 la	


















tales	 como	 las	 que	 adelantaba	 Emilio	 Pedrinaci	
en	esta	misma	Revista	(2006).	Se	hace	necesario	




gía	 tendría	 que	 ser	 percibida	 como	 interesante	
(entendiendo	 como	 tal	 todo	 aquello	 que	 cala	 y	
permanece	como	patrimonio	personal)	y	diverti-
da	 (no	 aburrida).	 Es	 imprescindible	 impartir	 los	
contenidos	geológicos	más	atractivos	y	cercanos	
al	alumno	para	conseguir	estimular	su	vocación	













lógico,	 a	 los	 Museos	 (“Geominero”	 en	 Madrid,	









cia	 la	 sociedad	 que	 explique	 el	 papel	 de	 los	
Geólogos	y	de	la	Geología	en	la	sociedad.	Esta	
iniciativa	 ha	 de	 apoyarse	 en	 los	 organismos	
públicos	 (Ilustre	 Colegio	 Oficial	 de	 Geólogos,	
Instituto	 Geológico	 y	 Minero	 de	 España,	 Uni-




y	 los	 propios	 profesionales	 que	 se	 dedican	 a	
actividades	 relacionadas	 con	 la	 Geología.	 Di-





Figs. 5. Detalles del 
Geolodia de Guadalajara 
celebrado en junio del 
2009 en parque Natural 
del Alto Tajo. Foto L. 
Muñoz
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iniciado	con	éxito	este	año	(Fig.6	y	7).



















lizan	 las	 prácticas	 de	 campo	 como	 herramienta	 de	
enseñanza	o	aprendizaje	(Oms	et al.,	2006).	
–		Reforzar	 los	 contenidos	 de	 la	 carrera	 de	 Cien-





Para	 llevar	 a	 cabo	 las	 consideraciones	 anterio-
res,	es	imprescindible	continuar	con	la	labor	de	di-
fusión	 y	 concienciación	 de	 la	 sociedad	 en	 general,	
y	 de	 la	 rica	 Geodiversidad	 española	 en	 particular.	





cativos	 como	 por	 ejemplo	 los	 mencionados	 Geo-
lodías;	 creación	 de	 asociaciones	 para	 la	 defensa	 y	
disfrute	del	Patrimonio	Geológico;	integración	de	la	
faceta	 geológica	 en	 todas	 las	 actividades	 de	 Edu-
cación	Ambiental	y	aulas	de	 la	Naturaleza,	etc.,	en	
síntesis	 conseguir	 que	 la	 Geología	 salga	 a	 la	 calle	
y	 trabajar	 por	 el	 futuro	 con	 optimismo	 a	 pesar	 de	
las	 incertidumbres.	Podemos	afirmar	que	no	se	vi-




































los	tsunamis:	un	seguro	de	vida.	Enseñanza de las Ciencias 
de la Tierra,	13.	1,	73-84.
Fig. 6 (arriba). 
Participantes en la I 
Olimpiada Española 
de Geología (Foto A. 
Calonge)
Fig 7 (abajo). Ganadores 
de la I Olimpiada 
Española de Geología 
(Foto de L. Quintanilla).
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